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В условиях непрерывного роста цен на энергоносители все более важным становится повышение степени использования энергии топлива и разработка новых перспективных схем преобразования энергии, в т.ч. в технологических системах восстановления параметров пара,  пароэжекторных холодильных машинах, тепловых насосах, паротурбинных установках. Одним из таких решений является применение термокомпрессорного модуля.
Принцип струйной термокомпрессии (СТК) предполагает использование в качестве активной среды недогретую до насыщения и вскипающую при истечении жидкость. Отличительные особенности здесь можно проследить при сопоставлении с газовым струйным компрессором, работающим на перегретом (или сухом) водяном паре, когда рабочая струя пара формируется в районе верхней пограничной кривой. Процесс расширения от верхней пограничной кривой характеризуется значительно более высоким уровнем кинетической энергии потока, а значит и более высокими затратами энергии на генерацию сухого (или перегретого) пара и формирование рабочей струи. При расширении от нижней пограничной кривой, что соответствует реализации принципа СТК, приводит к более  низкому уровню кинетической энергии. В данном случае практически исключено появление предельных критических режимов течения на входе в камеру смешения, которые существенно снижают эффективность газовых струйных компрессоров.
Установленные закономерности сверхкритического течения парокапельного потока мелкодисперсной однородной структуры приводят к тому, что даже в предельном случае равенства скоростей потоков на входе в камеру смешения инжектируемый поток пара остается дозвуковым в широком интервале значений степени расширения рабочего потока.
Более низкий уровень кинетической энергии рабочего потока обусловливает малые значения коэффициента массовой инжекции: 
u  10-2. По этой причине режимы работы здесь всегда близки к предельным (когда ), а потери на удар практически отсутствуют. В газовых струйных компрессорах высокие значения потерь на удар являются основной причиной низкой эффективности этих аппаратов.
Применение термокомпрессорного модуля приводит, например, к повышению коэффициента использования топлива. Это можно проследить, при анализе отличий парового компрессорного цикла на влажном водяном паре при сопоставлении с традиционным круговым процессом. Восстановление параметров рабочего пара  в традиционном цикле осуществляется путем отвода тепла  в процессе полной конденсации отработавшего в турбине пара, повышения давления в питательном насосе и подвода тепла  в процессах подогрева и парообразования. Следовательно, в традиционном цикле на влажном водяном паре применяется энергозатратный способ преобразования энергии: для достижения малой величины относительной работы сжатия  в насосе, что, безусловно, является достоинством цикла, необходимо отводить и, соответственно, - подводить большие количества энергии в форме тепла. 
Повышение эффективности традиционных ПТУ ограничивается высоким уровнем потерь в процессе передачи химической энергии (эксергии) топлива  в форме тепла  к потоку рабочего пара. Степень эффективности такого энергообмена, направленного преимущественно на повышение термической эксергии пара,

зависит от средней температуры  процесса подвода тепла  и определяет величину потерь эксергии в количестве . 
В апробируемом компрессорном цикле отработавший в турбине пар конденсируется лишь частично и поэтому отводимая в конденсаторе теплота  намного меньше соответствующей величины в традиционном цикле. В струйном компрессоре обеспечивается инжектирование частично охлажденного в конденсаторе влажного пара и сжатие двухфазной среды до рабочего давления, а в сепараторе – изобарное разделение и подготовка рабочего пара. Таким образом большая часть энергии отработавшего в турбине пара возвращается в цикл. 
Эффективный к.п.д. термокомпрессорного модуля определяется в виде отношения повышения эксергии сжимаемого пара к подводимой  на привод энергии:

Величина потерь в процессе передачи энергии здесь намного ниже, чем в традиционном цикле. По этой причине и уровень внутреннего к.п.д.  компрессорного цикла значительно более высокий.
Аналогичное повышение эффективности может быть достигнуто при использовании модуля в теплонасосных, эжекторных системах вакуумирования и т.д.

